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SOBRE UN NUEVO HALLAZGO DE UMANGUITA 
LA NATURALEZA DE ZORGITA 
Y DEL SELENIURO MERCURO-CUPRO-PLÚMBICO (ll 
El hecho de haber encontrado e:p_ prepara,ciones calcográficas 
de muestras de umanguita, (CU:3Se~) = QuSe + C1,12Se, provenientes 
de la Sierra de Sañogasta (Prov.: de La Rioja) ües minerales (2 ) 
que nos erail. desconocidos y de los cuales no encontramos referencia 
alguna en la bibliografía relativa al análisis microscópico de los mi-
nerales opacos, nos indujo a utiliza):' como material de comparación 
muestras de diversos minerales de selenio pertenecientes al Instituto 
Mineralógico de la Escuela Técnica Superior de Dresde (Alemania), 
entre ellas una titulada "zorgita de Zorge, Harz (Jtlemania) ", mi-
neral que es definido como un seleniuro doble de cobre y de plom;o. 
En una preparación calcográfica de la misma observamos los 
siguientes minerales: 
Un mineral blanco con un cierto tinte amarille~to, de refle-
xión intensa, no notándose variación en el color por una inmersión 
en aeeite de cedro. Bajo ni coles cruzados se presentó isótropo •. Con 
ácido nítrico diluido se produjo un precipitado rojo ladrillo. Todas 
esas particularidades coinciden con las de clausthalita (Pb Se) de 
acuerdo a las observaciones de Davy y Farnham (3 ) y las'nuestras 
propias en material de Clausthal. 
Un mineral rosado de color semejante al de bornita, pulí-
( <!!. ) U na comunicación preliminar de l<ls temas aquí tratados, fué entregada para su 
publicación al "Zentralblatt für Mineralogie, ·etc., etc 
( 2 ) La descripción detallada de los mismos irá en nuestra tosis doctoral "Estudio cal-
cográfico de algunos nlinerales raros existentes en el Museo de Mineralogía de la 
Universidad N. de Córdoba". 
( 3) DAVY AND FARNHAM. "Microscopic examination of the ore minerals". New 
York, 1920. 
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miento excelente y reflexión no elevada. Con luz común e inmersión 
en aceite de cedro (Sist. 1[12 Leitz) el color rosado se intensificó 
notablemente, pasando a rojizo. Con luz polarizada paralela pre-
sentó el mineral un pleocroísmo bastante sensible, presentándose unas 
partes vérdDsas y per,manecien,do rosadas las otras. Con nicoles cru-
zados los efectos fueron intensos, los colores de interferencia eran 
de un rojo fuego muy vivo y de un pardoanaranjado según la orien-
tación de los indivi(luos. Con ácido nítrico diluido se produjo un 
precipitado azul. 
Todas estas cualidades correspondían a umanguíta, mineral 
que hasta ahora era conocido exclusivamente de las sierras de Uman-
Fig. No 1. 
Preparación calcográfica de ,zorgita ( Zorge, Rarz, Alemania). N e gro, umanguita; blanco, 
ÜÚtuSthitlita; cuadriculado, cuarzo; rayado, calcita. Los minerales Inetalíferos han ·pene-
trado metasomáticamente dentro de la calcita siguiendo Jos límites de Jos granos de ésta. 
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go y de Sañogasta (Prov. de La Rioja), de Tinogasta (Prov. de 
Catamarea) y del Cerro de Cacheuta (Prov. de Mendoza). 
Encuéntrase también un mineral verde anisotrópiéo,· con •CO-
lores anaranjados de interferencia, en restos microscópicos de cemen-
tación, no siendo identificable. ·También se ,obser.V:an granos idio-
morfos · de· cuarzo, cementados ·por los minerales metalíferos · mencio-
nados. ·La· masa fundamental está constituí da por calcita. Como pue: 
de verse en• la. figura No 1, la solución metalíf.eral se ha introducido 
metasornáticamente dentro de la calcita, siguiendo. los límites de los 
granos del agregado, camino más fácil para ese iin. El orden de 
nntigiiedad de los minerales metalíferos es el siguiente: 
clausthalita 
el mineral verde no identificable 
' (• ¡¡ 
umanguita. 
El hec~o de encon.trarse umanguita en este yacimiento de 
Zorge en .Aleinania, e'n ;m~sas microscópi~as, 'jústi#ca el hecho de 
que allí hay~ pasado desapercibida hasta ~hora, y de 9.ue esta es-
pecie haya sido descubierta reciéil en Umll,ngo (La Rioja) donde se 
presentaba en cantidades relativ~mente considerables . 
• . · ' ' ,.... • ' . \1· • 
Con toda seguridad, existe· umanguita también en Tilkerode, 
Harz (.Alemania). Rammelsberg. ( Handbuch der Mineralchelli'ie, 
: _· l.. . . ' ' \ 
año 1875) dice, tratando de unos a:nálisis de zorgita de esa pr:o-
cedenci~1 q'?-e ~n las ~uestras an¡¡.liza~as se cj.isÚ;nguen I¡>::trt~¡:; viole-
tas y qu9 lós resultados del análisis químico han sido: · 
·" · 4 · PbSe 9 'PbSe 
2 CuSe 2 CuSe } . . , 
Cu2E)e '1 · Ou2Se · (mnanguita 
E>n el~os se reconoce la fól'IIlula de mmanguita ( CuSe+Cuf.Se) 
que, como.se 1\Terá más .adelante, ·es uno de los cemp:onentéS:·de .zor-
gita. • /Í 1 r , ' .. ,. l 
-~ {\<'A:;·t í} 1;¡ ~:¡ 
Se había insiltuado .la idea .de q,ue zoll'gi:ta,• sel-eniur0 doble de 
cobre y de plomo, en lugar. de sei' una espee[,e. mineral con caracte-
res,. propios, sería en realidad una mezcla de un seleniuro· de 'cobre 
y otro de, plomo,, dada· la divergeneia enorme de resultados en los. 
análisis químicos realizados,, · fáctil de apreciar en los cuadros que 
transeribimos a, cmrtinuación y que son tomados ·de :Doelter (Hanl'l-· 
buch der Mineralchemie, Tomo IV,; pág. 835:).' 
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1 ' 2' . ' 3 ' 4 .. '' 5 :6 ,¡ ' .lj 
D. . 7.0 · •5,6, +-e'-,. 6 .. ~6;7,04 · 7 A-.7 .5 
Ou ) 7.86· 15"45 46.64> •. s .. Q~ . , .,4.@0 
fi., 5: . . 6 . as 
·' ~(} ,,6J) .l6/f;O 
~ 1 .. 20 Ag ~. 1.29;. . . Q.Q5 ... 0107 
Fe ·0.77 •-4-· .. .,----; .. 
Co ··~ , . ..,.,..,_. ·~ ... 
Pb 59.67 47.43 16dxs .•• s,a,·H 
Se 29.96 24•.26 .. 3.6.59·· ,3Q;.QQ . 
____,.. o. 80 ' . 
. -,-;- ---;-1 o ., 80 
.,:63.82 .4Q.fí0 40.00· 
:29 .. -35 , . 4B. i!:O 37. 3o 
;; 1 • . ' 
Fe203 -: ·2>.08"'· ,.,..-'--<''' · .2.00 .. rastros ... ,,·;.~ 
Si02 +---->') ·'' 4 .. 5(} ,, . 2·.06; '" ,.....,.. ' 
Ganga 1.00 
99.26 1oo.51 9·9.si 
,'1'\ ' ' :. ¡ 
, C,er;ro de Cacheuta "? 
i ' 8 . '9 ;' io' . 
:ó." 7·~'55 '6.'26 ! ,\, 
··cu 
Ag 
6.7d ''42.$0 12:43 
~ .. i9jb 
0~40 
11 
25:40' 
·~7.49. ; 
·:Fe · o:so 
e~,¡ ·0.2'0· 
:Pb 52.1o 
se 29.7o 
o. 'so rast~os" ¡o. 39 . 
i3.9o 35.70. '17.io · 
; 4~:. 56 3'2. 77 '2'9'. 54 
36.30 '35.41 3&.7'7 
Ü>. 81 19 . 22' 1,9 jf¡ 
:1.64 3.79 3.'4;5 
46;25 '{1.58 41.6~ 
------------·~;,; ____ ,,_,_!_:_!¡ __ .-:_<~ ____ ~ 
99.00 99.90100.'10 99.92 100.00 Hl{ldJO 100.00 
Los análisi,s 1 y 2 fueron efectuados por .Ji.' ~ose, el 3 por 
Hübner; los 4 'Y f) por O. M. Kersten; los 6, 7, 8 y 9, flOr Pisani qlle 
menc:ionaba, como lugar de .procedencia, de los miNer&4fls por él &"P.~­
lizados ·los Andes. pet·uanos;, debiendo :tratarse ind'l!l;dl'l;blemente d!ll 
cerro de Cacheuta; los 10, 11 y 12 por Fr. Heussl~r y H. Klinger; 
los 13 y 14 por H. Wittkopp. (La pres~ncia de coba,lto y de pla,ta 
debe Feeonoeer seguramelll'te como causa la existerwia conjunta qe 
cobaltomeillta y d(:maumannita .. •,Obs. del . .A.} "' , .. • 
Nuestro' .estudÍ!o calcográfico .. de una ·muestra de zorgita ·,de 
Zorge--,-..,-ratificado· con ohservaeioMes en otro ejemplar creliP.ismo mi-
nenal y de.,igual pmcedencia,, .eX"istente .en' ~5t Museo de .Mineralegía 
de: la Universidad <ile Có-rdoba+-.- confirma completamente. la sospe. 
cha de que se tratara de una mezcla!' . 1 • ,; ' • ,,¡ 
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De acuerdo a nuestra descripción anterior, zorgita se revela 
microscópicamente como una simple me;cla mecánica de clausthalita 
(seleniuro de plomo) y umanguita (seleniuro de cobre); mezcla de-
masiado íntir'na' para ser percibida a simple vista i que solamente el 
microscopio podía · demost~ar . (Véase fígura No '2) . 
Fig. No 2. 
Preparación calcográfica de zorgita (Zorge, Harz, Alemania). Blanco, clausthalita; ne-
gro, umanguita; cuadriculado, cuarzO; grib, calcita. Zorgita es una mezcla de claustha-
lita y umanguita. 
El mineral zorgita debe, por lo taf!-to, ser eliminado de la lista 
de las especies minerales. 
Aprovechamos la oportunidad para hacer resaltar la impor-
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tancia de la calcogra:flía para el conocimiento de los minerales opa-
cos, librándonos de la comisión de errores provenientes de la igno-
rancia de la constitución íntima de los mismos, errores que el aná-
lisis químico no puede evitar, El análisis calcográfico es, pues, el 
coiÍlplemento indispensable y obligado del análisis químico de los 
minerales opacos, 
Del mismo lugar Zorge (Harz) PI'Qviene el mineral que los 
autores alemanes desi~an con ~r' nombre de '' Selenquecksilberkup-
ferblei'' a sea un seleniur9 Q.e mercurio, cobre y :;plomo, de cuyos 
análisis se han obtenido los siguientes' ré~~ltados (Rrunmelsberg, 
Handbuch der :M:ineralchemie, 1875, pág. 51). 
lVI uestras grises hasta blancas 
2 PbSe 
4 CuSe 
Cu2 Se 
HgSe 
Muestras violetas 
34 PbSe 8 PbSe 
30 CU.Se 
8 C:u2Se 
3 HgSe 
37 Gq2 Se 
HgSe 
Es fácil ver que en la composición de este mineral, según los 
análisis precedentes, pueden caber los siguientes minerales: 
clausthalita PbSe 
umanguita Cu2 Se + CuSe 
tiemannita HgSe 
De clausthalita y tiemannita era conocida la existencia en 
Zorge y de umanguita la hemos señalado nosotros en el mismo lugar. 
Parece que este mineral no' es de composición y propiedades 
estables, según se lee en la bibliografía respectiva, pues se presenta 
unas veces gris hasta blanco y otras violeta, 
Habría que consid.erarlo como una mezcla de umanguita, 
clausthalita y tiemannita. Sería recomendable un análisis calcográ-
fico del mismo. Nosotros carecemos del material indispensable, para 
ello. 
Córdoba, Abril 1927. 
JUAN ÜLSACHER 
Del Museo de iYlmeralogía y Geología dE\ 
la Universidad Nacional de Córdob::t 
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